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Elytra thorace paullo latiora sed quadruplo
sere longiora , ad humeros parum prominulos st
apice rotundata, supra convexa, lateribus anguste
marginata , atra , nitidissima , subtiliter crebrequQ
pu nctulata.
Corpus subtus pallide testaceum, nitidum,
ctulatum, tenue pubescens.
Pedes pallide testacei, nitidi, pUnctulati, tenue
pubescentes; tibiarum apex tarsique insuscati.
Var. b. dissert elytris basi tantum, ad quartam
longitudinis partem, atris, colore thoracis elytro*
rumque magis ruso - testaceo, atque antennarum api.
ce tarsisque minus insuscatis.
Var. <?. Pallide testacea tota, tatsi tantum in*
suscati.
. •
44. Cn iDt lars ApIcaus.
C. oblongo - ovata , sangvinea , nitidi, supra
glabra, subtus pubescens, antennis tibiisque slavo,
pallidis, elytris atris, apice sangvineis.
Habitat in sierra Leona Africae. D. Aszstiiist
ii lin. longa. Tab. 4. F. 1,
Caput breve
, antice truhCattlm , sangvineutn ,
hi lidlini, punctis in vertice quibusdam subtilissimis,
sulcoque transversali inter oculos prosundo impressis-.
Oculi globosi, prominuli, nigri. Antennas dimidio
corpore longiores, in medio frontis ad latera ocu-
lorum insertas
, tenues , siliformes , pallide slavas ,
subpubescentes; articulus primus magnus obconi.
cus; 2:us, 3:usque minuti, nodiformes ; 4:us - -
ictus subcylindrici, extrorsum non nihil breviores $
Ultimus acuminatus susCescens.
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Thorax transversus, longitudine duplo latior,
antice truncatus, postice vix dilatatus, basi media
truncatus, versus angulos antrorsum protractus, la-
teribus subrectis marginatis, supra modice conve-
xus , soveola discoidali utrinque obsolete impressa ,
sangvineus, nitidissimus, subtilissime punctulatus.
scutellum triangulare , sangvineum , nitidum ,
Isevisimum.
F.Iytra thorace quadruplo longiora, eodemque
hasi dimidio sere latiora, postice parum dilatata, a-
pice & ad humeros obtuse rotundata, abdominis
segmentum ultimum non tegentia, angulo apicis
interno itidem parum rotundato, supra convexa,
humeris parum prominulis, lateribus anguste mar-
ginata , subtilissime punctulata , nigra , nitidissima ,
glabra, apice sangvinea.
Corpus subtus sangvineum , nitidum , subtilis-
sime punctulatum , pubescens.
Pedes mediocres, pubescentes; semora sangvt-
nea, nitida, subtilissime punctulata; tibiae tarsique
pallide testacei.
45. CrIOCERIs lIKlTATA.
C. oblongo' ovnta, pallide testacea, capite, scu-
tello , sasciis maculisque elytrorum , pectore, tibiis
& tarsis nigris, sasciis elytrorum impressione limi-
tatis.
Habitat in Brasilia. D. KrtUger.
Gal I. arcuatas Oliv. assinis; lin. longa,
Tab. 4. s. 2.
Caput breve, rotundatum, apice truncatum,
pigrum , nitidum , inaequale , carinula ante os ele-
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vata, atque canalicula inter oculos longitudinali cum
impressione transversa crucem formante. Oculi
globosi, valde prominuli, nigri. Antennae dimidio
corpore multo longiores , siliformes , basi testacete ,
extrorsum piceo-suscescentes; articulus primus cy-
lindricus; s:us minutus, nodiformls; 3:113 paullo
longior; 4:u» - - ictus elongati, cylindrici, extror-
sum sensim susciores; ultimus acuminatus.
Thorax longitudine dimidio latior, apice trun-
catus , angustior, mox deinde rotundaro - dilatatus ,
ante angulos posticos subsinuatus, basi in medio
truncatus, ad latera antrorsum parum protractus,
supra convexus, lateribus margine elevato, slavo-
testaceus, nitidus, lasvis.
scutellum triangulare, nigrum, nitidum, lae-
vissimum.
Elytra thorace quadruplo longiora, illoque ba-
si dimidio latiora, extrorsum adhuc magis dilatata,
apice obtuse rotundata, supra convexa, humeris
valde prominentibus, lateribus marginata, subtiliter
&i crebre punctulata, ultra dimidium testaceo - palli-
da, posterius pallide slavescentia, sasciis duabus
transversis, altera inaequali ante medium, altera ve-
ro pone medium sita in maculas duas anguste con-
fluentes divisa, utrisque circumserentia impressa li-
mitatis, nigris; maculae prteterea tres ad basin in
lineam dispositae, quarum duae humerales, tertia
vero ad scutellum communis, punctnmque utrinque
pone sasciam posteriorem juxta futuram minutum,
nigra conspiciuntur.
Corpus subtus pallido testaceum, nitidum, tt-
nue pubescens, pectore n!gro;
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Pedes longiusculi, pubescentes, semoribus sla-
"VQ• testaceis, tibiis tarsisque nigris.
46, Ch joceris mcHRA.
C. oblongo - ovata, albido - slavescens, thorace se-
moribusque laetius slavis, capite, medio antennarum,
tibiis tarsisque , apice elytrorum , sasciisque tribus
transversis nigris,
Habitat in Honduras Americae septentrionalis,
P. JVestsdt,
Eongitudine 8$ linearum, Tab. 4, s, 3.
Caput subtriangulare, apice truncatum, nigrum,
nitidum, vertice laevissimo, fronte inter oculos sul-
culo impressa. Qculi subglobasi, valde prominu-
li, nigri. Antennae dimidio corpore multo longi-
ores, siliformes, pubescentes; articulus primus elon-
gatus , ohconicus, slavescens; ?:us minutus, nodo-
sus, tertiusque paullo longior, picei; 4:us - - 8:us
nigri, subcylindrici, aequales; qtus 8c lotus albi;
ultimus acuminatus, apice niger, basi albus.
Thorax longitudine paullo latior, antice trun-
catus, angulis subrectis, lateribus rnedio rotundatis
postice subsinuatis marginatus, slavus totus, supra
modice convexus, nitidus, laevissimus.
scutellum triangulare, ruso-piceum, nitidum,
laevissimum.
Elytra thorace quadruplo longiora eodemque
basi dimidio latiora, posterius parum dilatata, apice
rotundata, supra modice convexa, humeris sat pro-
minulis , lateribus marginata, subtiliter punctulata,
cinerea - albida, nitida, apice sasciisque tribus, qua-
lum prima in ipsa basi sita est, aequali spatio a se
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invicem remotis, nec futuram nec marginem attin-
gentibus, nigris.
Pectus sc abdomen griseo - slava , subtilissime
punctulata, tenuissirneque pubescentia.
Pedes longiusculi, tenue pubescentes, semori-
bus slavis, tibiis tarsisque nigris.
47, Crioceris DUHICATA.
C. oblongo-ovata , nitida, pallide slava, capite
thoraceque rusis, elytris basi sasciaque transversa
nigris.
Habitat in slerra I.eona Africas, D, Aszelius.
Cr. elatae Falr. assinis, sed dissert capite sc
thorace rusis, pectoreque pallido. Tin, longa,
Tab. 4. s. 4,
Caput rotundatum , ante os truncatum , niti-
dum , Iseve, rusum, ad apicem magis pallescens,
sulco transverso inter oculos impressum. Os palli-
de slavum. Oculi rotundati, prominuli, nigri. An«
tenn» dimidio corpore multo longiores, in media
fronte silas, tenues, siliformes, pubescentes, pallide
slavae; articulo primo castoris longiore, subobconu
co; s:o atque 3:0 brevioribus; reliquis elongatis
subcy lindricis ; apicali acuminato.
Thorax longitudine dimidio Imior, antice frun.
catus, angulis anticis lateribusque rectis, postice ro*
luiulato-subtruncatus, angulis posticis obtusis, su-
pra modice convexus, lateribus tenue marginatis
subtilissime punctulatus, totus rusus, nitidus, glaber.
scuiellum triangulare , pallide slavum , nitu
dum, laevissimum.
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Elytra thorace quadruplo longiora, & dimidio
latiora , basi humeris rotundatis parum angustata ,
postice angulo interno utriusque elytri obtuso, ut
apice singulatim sere rotundata appareant , supra
modice convexa, lateribus anguste marginata, hu-
meris prominulis, subtiliter punctulata, pallide sla-
va, nitida, glabra, basi sasciaque mox pone medi-
um transversa nigris.
Pectus sC abdomen subtus pallide slava, subti-
lissime punctulata, pubescentia.
Pedes mediocres, pallide slavi, pubescentes.
48. CrIocerts litterata.
C. pallide slavescens, ore, antennarum medio
pectoreque suscis, elytris, futura haseos signatu-
risque duabus semicircularibus coerulescentibus.
Habitat in Mexlco. D. Wejlselt.
Cr. sucatae habitu sc magnitudine aequalis,
sed colore diversa. Lin. 3 longa. Tab. 4. s. 5.
Caput subrotundum, ante os truncatum, palli-
de slavescens, vertice laevi, fronte sulculo inter o-
culos longitudinali impressa. Os suscum. Oculi
magiri, globosi, valde prominentes, nigri. Anten-
nae dimidio corpore longiores, tenues, siliformes,
subpubescentes; articulus primus major, obconlcus,
secundus brevissimus nodosus, tertiusque secundo
paullo longior obconicus, omnes tres pallide slavi;
quartus 8C quintus elongati brunnescentes; 6:us - -
g:us aequales, susci; ultimi tres, quorum apicalis
acuminatus, pallide slavi.
Thorax longitudine paullo latior, antice trun-
catus, angulis rectis, lateribus vix rotundatis mar-
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ginatui, basi itidem truncata versus angulos tamen
antrorsum parum producta, totus pallide slavescens,
supra modice convexus, soveolis discoidalibus binis
sat prosunde impressis.
scutellum triangulare, pallide slavum, nitidum,
Issivissimum,
Elytra thorace quadruplo longiora, Illoque bt*
si dimidio latiora, posterius dilatata, ad humeros
prominulos apiceque rotundata, supra convexa, la«
teribus marginata, crebre sc subtiliter punctulata,
pallide slava, futura a basi ad quartam elytri par*
tem, signaturisque duabus semicircularibus, altera
supra humerum sita, litteram C formans, altera in-
terrupta, ex lineis duabus superne versus se invi-
cem slexis, punctoque interjacente, composita, c»*
rulescenlibus.
Pectus suscum, abdomen pallide slavum, u-'
frumque pubescens, subnitidum.
Pedes mediocres, pallide slavescentes, pube-
scentes.
49. Crioceris semicincta,
C. oblongo-ovata, nigra, capite, thorace, ely»
tr is margine apiceque 8c pedibus testaceo-rusis.
Habitat in sierra Leona. D. AJzelius.
.Lineas vix a longa. Tab. 4. s. 6.
Caput rotundatum , apice truncatum , rusum i
nitidum , glabrum , fronte inser antennas sulculo
abbreviato impressa. Oculi globosi, prominuli, ni-
gri. Antenna5 dimidio corpore longiores, tenues,
siliformes, rusescentes; articulus primus longior,
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bbconicus; 3;us 3:us brevissimi; cseteri sub*-
quales.
Thorax longitudine paulIo latior, lateribus pi-
rurn rotundatis, postice subttuncatus, angulis omni-
bus subacutis, totus rusus, nitidus, laevissimus, su-
pra valde convexus, anguste marginatus.
scutellum triangulare , nigrum , nitidum , lae-
vissimum.
Elvtra thorace dimidio latiora atque sere qua-
druplo longiora , apice rotundata , supra convexa ,
lateribus anguste marginata, humeris parum promi-
nulis, subtiliter punctulato - rugosa , nigra, margine
laterali , maculaque apicis lata , juxta futuram ad
medium sere elytri anlrotsum adscendente, sensim
evanescente, testaceo - tusis.
Pectus sc abdomen nigra , subtiliter punctula*
ta, tenue pubescentia.
Psedes mediocres j pubescentes, testaceo-rusi.
50. CrIOCERIs NBGtECXAi
C. oblongo-ovata , testacea * ore, antennisque
seXtrorsum nigris, elytris maculis duabus maximis
albis.
Habitat in India Orientali. H. /1 ijr/ieU,
Lin> i-| longa. Tab. 4. s. 7»
Caput subtriahgulare , shte bs truncatum, li-
neola transversa inter oculos levius impressa, ruso 1
testaceum, nitidum, laeve. Os nigrum. Oculi glo-
bosi, prominuli, nigri. Antennas dimidio corpore
longiores, tenues, siliformes) subpilosae; articulus
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primus caneris longior , obconicus , atque duo In-
sequentes brevissimi, omnes tres testacei; reliqui
elongati, cylindrici, nigro- susci j ultimus apice a.
cutus.
Thorax longitudine duplo lallor, antice trun-
catus, angulis rectis, postice rotundato-subtruncatus,
angulis posticis obliquis, lateribus anguste margina-
tis vix rotundatus, supra modice convexus, ruso-
testaceus, nitidus, subi»vis.
scutellum triangulare, ruso • testaceum , niti-
dum, laevissimum.
Elytra thorace quadruplo longiora atque plus
quam dimidio latiora, apice obtuse sC singulatim
rotundata, supra convexa, lateribus anguste margi-
nata, ruso -testacea, nitida, subtilissime punctulata,
macula utrinque magna humerali alleraque adhuc
majori, totum sere discum elytri posteriorem occu-
pante, albis.
Corpus subtus ruso - testaceum , pectore paullo
obscuriori, nitidum, subtilissime punctulaturn, pu-
bescens.
Pedes mediocres testacei, pubescentes; tam
susci.
51. Chrysomela, geniculata, Illiger in litt.
C. gibbosa, supra nigra, subtus nigro-picea,
creberrime insequaliter punctata, semoribus rusis,
apice, tibiis tarsisque ccerulescenti-cyaneis.
Trimarcha geniculata, Hojsm. Dejean Calat.
d, COl. p, 123,
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Habitat in Hispania.
C. coriariae habitu similis, sed minor: lin. 4
longa; mas paullo minor-
Caput rotundatum, ante os truncatum, nigrum,
punctatum, fronte depressa, inaequaliter punctato .sub-
rugosa. Oculi laterales, transversi, angustato - oblon-
gi, vix prominuli, brunnei. Antenna; ante oculos
inserta?, thorace longiores, moniliformes, crassiuscu.
]je
,
basi nigro r violaceae, nitidae, extrorsurn susco»
nigrae, pubescentes; articulus primus magnus, cla-
vatus; 8:us - - io:us nodi formes, extrorsurn paulla.
tim crassiores; ultimus longior, ovato - acuminatus.
Thorax transversus, longitudine duplo latior,
antice late sC circularlter non vero prosunde emar-
ginatus, lateribus ante medium parum dilatatus,
posterius non nihil angustatus, basi truncatus, an-
gulis posticis subrectis, supra niger, subnitidns ,
modice convexus, undique tenue marginatus, sub-
tiliter sC crebre punctulatus.
scuteilum longitudine triplo latius, subtriangu-
lare, nigrum, nitidum, laeve.
Elytra magna, thorace sere dimidio latiora si
quadruplo longiora, lateribus ovato-dilatala, dupli,
citer marginata, apice rotundata, supra valde con-
vexa, nigra, nitida, creberrime punctata, punctis
inaequalibus, aliis majoiibus, aliis minoribus, inter
se invicem irregulariter mixtis.
Corpus subtus piceo - nigrum , punctatum, sub-
nitidum.
Pedes longiusculi, validi, nitidi; semora rusa,
punctis imprimis ad basin quibusdam impressis,
apice cyanea; libis versus apicem incrassatae, ere-;
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brius punctata», coerulescenti-cyaneae; tarsi cura
tibiis concolores, in mare magis dilatati.
58. Chrysomela crucigera. schonherr,
C. ovata, nigro - coerulescens , nitida, thorace
luteo, macula disci magna antice ernarginata, vire-
scentl nigra, elytris luteis, futura lineaque trans-
versa itidem virescenti - nigris.
Habitat in Erasilia. D. swart.
C. stauropterae Wied, assinis, sed dissert pi-
ctura elytrorum , punctis thoracis subtilioribus, at-
que in elytris haud regulariter seriatis. Lin 4 lon-
ga. Tab. 4. s. 8.
Caput subtriangulare , virescenti - nigrum, pun-
ctulaturn, ante os depressura , fronte sulculo longitu-
dinali impressa. Oculi angustato - oblongi, transver.
si, laterales, brunnei. Antennae longitudine dimi-
dii sere corporis, crassiusculas, nigras, apice pube-
scentes; articulus primus crassior, secundus brevi-
or nodosus, atque tertius elongatus , piceo-nigri;
4:us • - lotus extrorsum gradatim majores; ultimus
oblongus, acuminatus.
Thorax transversus , longitudine duplo latior,
antice late 8C prosunde emarginatus, angulis anticis
valde productis acutis, lateribus tenue marginatis
parum rotundatus, basi subbisinuatus, angulis posti-
cis rectis, supra convexus, punctis in dorso paucis
subtilissimis, in lateribus vero prosundioribus atque
paullo crebrioribus impressis, luteus, nitidus, ma-
cula disci magna, antrorsum ernarginata, virescenti-
nigra.
scutellum triangulare, apice rotundatum, ni-
grum, nitidum, itevissimum.
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Elytra thorace paullo latiora sed plus quam
quadruplo longiora , apice rotundata , supra conve-
xa, punctulata, punctis irregulariter subseriatis, lu-
tea, futura tota lineaque transversa, pone medium
oblique ducta, nec marginem nec futuram attin-
gente, virescenti - nigris.
Pectus 8C abdomen nigro • coerulescentia, mar-
ginihus segmentorum angustissime testaceis.
Pedes mediocres, coerulescentes, nitidi.
53, Chrysomela salvia, Dejean.
C. ovata, coerulescens, thorace scutelloque du-
pliciter, elytris vero tripliciter punctulatis, punctis
prosundissimis elytrorurn in series per paria appro-
simatas dispositis.
Habitat in Dalmatia- D. Uejran
C. geminatae valde assinis, sed dissert magni-
tudine maiori, colore minus violaceo, scutello pun-
ctato, atque imprimis tota supersicie superiori ocu-
lo acute annato subtilissime HC creberrime punctu»
lata. Lin. 3y longa.
Caput breve, rotundatum, violaceo • coeruleum »
subtiliter 8C parce punctatum, fronte sulculo abbre-
viato, in angulo linearum duarum ante os prosun-
de impressarum desinente, leviter exarata. Oculi
magni, transversi, nigro - brunnei. Antennae thora-
ce paullo longiores, nigrae, basi nitidse, extrorsurn
pubescentes, articulo primo crasso, sto - * io;o ver-
sus apicem sensim crassioribus, ultimo ovato, acuto^
Thorax transversus, longitudine plus quam
duplo latior, antice late 8c prosunde ernargiuatus,
angulis anticis antrorsum productis, acutis, postice
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rotundato-subbisinuatus, angulis sere rectis, lateri-
bus parum rotundatus, anguste marginatus, supra
convexus, margine incrassato, violaceo -coerulescens,
subtiliter punctatus.
scutellum rotundato - triangulare, violaceo-coe*
lulescens, nitidum, subtiliter punctatum.
Elytra thorace paullo latiora sed quadruplo
sere longiora, apice rotundata, supra convexa, c».
rulea, punctis crebris minoribus vage adspersis, ma-
joribus vero in series per paria approximatas dis-
positis. Praeter puncta vero jam nominata, super-
sicies capitis , thoracis , scutelli elytrorumque tota ,
punctulis subtilissimis 8c creberrimis, nec nisi ocu-
lo acute armato conspicuis, quasi reticulato strigosa
apparet
Corpus subtus cofrulescens, nitidum, laeve.
Pedes mediocres, ccerulescentes, nitidi, punctis
quibusdam impressis; tarsi subtus ad latera griseo-
spongiosi, medio lortgitudlnaliter glabri, nitidi.
54. Chrysomela circumcincta.
C. rotundato-ovata, coerulea, ore, antennarum
basi, rnargineque thoracis &C elytrorum testaceo-rusis.
Habitat in sierra Leona. D. Ajzelius.
C. senegalensi assinis, sed dissert corpore
magis rotundato, margine thoracis haud incrassato
atque puncto nigro in lateribus ejusdem nullo.
Isln. Jj longa. Tab. 4. s, 9.
Caput breve, rotundatum, cofrulescens, subii»
llsssme punctulaturn, ante os soveola semicirculari
impressum. Oculi laterales, transversi, brunnei.
Antennae thorace paullo longiores, extrorsum cras.
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stores; articulus primus magnus clavatus, sc stus --
5;us sensim breviores, rusescentes; 6:us - - totus
extrorsum gradatim crassiores, sc ultimus ovato-acu-
minatus, nigri, pubescentes.
Thorax basi longitudine plus quam duplo la-
tior, antice angustior, prosunde rotundato-emargi-
natus, lateribus versus basin rotundato - dilatatus ,
postice parum rotundatus, supra convexus, subtilis-
sime punctulatus , lineola media obsoleta sublasvi,
disco viridi-ccerulescens , lateribus supra infraque
late testaceo-rusis.
. .s
scutellum triangulare, viridi-cafrulescens , ni-
tidum, subtilissime punctulatum.
Elytra thorace quintuplo longiora, ilioque ba-
si paullo latiora, mox deinde ovato-dilatata, versus
apicem rotundata, supra valde convexa, subtiliter
& crebre punctulata , caerulea , margine angustius
quam in thorace testaceo - rusa.
Pectus 8C abdomen caerulea, nitida.
Pedes caerulescentes, nitidi, semoribus ad ba<
sin piceis.
55. Eumolpus azureus. schonherr.
E. azureo-coerulescens, antennarum medio pe-
dlbusque cofruleo-virescentibus, vertice valde gib-
boso - elevato , thorace subtilissime punctulato.
Habitat in Guinea, D. Colsman.
E. cyaneo assinis, sed dissert magnitudine
minori , structura verticis atque thorace subtilius
punctulato. Lin. 5. longus-
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Caput sub thorace retractum, cvaneum , subti-
liter punctulatum; vertex in tuberculum magnum,
sulco utrinque prosundo ab oculis distinctum, ab.
r“upte elevatus. Oculi ovari, laterales, brunnei.
Antennae longitudine dimidii sere corporis, versus
apicem compresso- dilatatse; articulus primus cras-
sus, ovatus, & secundus brevis, nigri; 3:us - - 6;us
virescentes, obconici; y:us virescens, 8:us - - io:us
szurei, omnes versus apicem gradatim magis com-
presso - dilatati, subtilissime punctulati; ultimus ma-
ximus, obtuse acuminatus.
Thorax antice angustior, late emarginatus, an-
gulis parum productis, subacutis, posterius sensim
dilatatus, basi subtruncatus, undique anguste mar-
ginatus , supra valde convexus, lateribus subcom-
pressus, azureo coerulescens, subtilissime punctulatus.
scutellum rotundato-triangulare , azureo - coe-
rulescens, levissimum, basi soveola punctiformi ex-
cavatum.
Elytra thorace dimidio latiora sc sere quadru-
plo longiora, cylindrica, apice rotundata, supra con-
vexa, humeris valde prominulis, tenue marginata,
azureo - coerulea, nitidissima, subtiliter vage punctu-
lata; stria futurali ad apicem tenue impressa.
Corpus subtus ccerulescenti-azureum , nitidum.'
Pedes cyaneo - virescentes, semoribus prosunde
punctatis, tibiis costato-angulatis.
56. Clythra varians. sturni.
C. viridis , nitidissima , antennis suscis , fronte
soveolata, thorace laevi, margine elevato punctato-
rugoso, elytris subtilissime punctulatis.
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Var. b. Coeruleo-virescens.
Habitat in Brasilia.
Magnitudine C. quadri punctata aqualis.
Lin. 4- longa.
Caput retractum, rotundatum, viride, nitidum,
subtiliter punctulatum, sovea inter oculos prosun-
de excavata. Oculi oblongi, transversi, parum pro-
minuli, brunnei. Antennae thoracis basin vix at-
tingentes, extrorsum serratae; articulus primus cla-
vatus, virescens; secundus itidem virescens & ter-
tius suscus, breves, nodosi; reliqui omnes susci ,
compresso-dilatati; ultimus ovatus acuminatus.
Thorax transversus , longitudine duplo latior ,
antice late emarginatus, basi bisinuatus, lobo versus
scutellum retracto obluse rotundato, angulis omni-
bus obtusis, supra convexus, lateribus parum ro-
tundatis late, basi vero anguste marginatus, margi-
ne laterali elevato reslexo punctato-rugoso, caterum
laevis, aeneo-virescens, nitidissimus.
scutellum elongaturn , subtriangulare, conve-
xiusculum, aneo • virescens, nitidum, laeve.
Elytra thorace parum latiora , sed plus quam
triplo longiora , cylindrica , apice singulatim rotun-
data , supra valde convexa, humeris prominulis,
seneo- virescentia, nitida, subtilissime punctulata.
Corpus subtus virescens, nitidum, subtilissime
punctulatum, pilis grisei* obsitum.
Pedes mediocres, virides, nitidi, pilis griseis
adspersi.
Var. b. non nisi colore corporis cceruleo-vire-
scenti dissert.
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Explicatio Tabularum.
Tabula I.
Fig. 1. Lampyris discoidea , aucta, mensura longi-
tudinis adjecta.
— 2, Copris cornigera , mas.
3. Copris cornigera , semina.
— 4, Melolontha aeruginosa,
— s. Rutela Hijlrio.
6. Akis granulisera.
— 7. Helops opacus.
_
g, Tylodes Armadillo,
Tabula II.
Fig. i. Homalinotus deplanatus.
— 2. Amerhinus Tnca,
.— 3. Odontoderes Cacicus,
— 4, Lasopus cilipes,
— 3. Alocorhinus clericus , auctus, mensura lon-
gitudinis latitudinisque adjecta.
6, Platyomus nodipennis.
7. Phaops Thunbergii , auctus, addita men-
sura magnitudinis,
, g. Phaops Albugo, auctus , adjecta magnitu-
dinis mensura.
p, Chlorophanus sallax, auctus, mensura lon-
gitudinis latitudinisque adjecta.
—. 10, Cycloderes catarractas, auctus, adjecta men-
sura magnitudinis,
— u. Fixus sina,
Tabula III.
Fig, j. Cerambyx zonatus.
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Fig, 2, Dorcadion sericatum.
— 3. Lema bicruciata, aucta, adjecta mensura
magnitudinis.
4. Cassda axillaris , aucta, mensura magni-
tudinis adjecta,
— s, Cassda diaphana , aucta, mensura magni-
tudinis adjecta.
— 6, Cassda corrugata, aucta, mensura magni-
tudinis adjecta.
— 7. Galleruca Lanio.
— 8. 9. 10, Crioceris mutabilis, var. a, b &c,
auctae, mensura magnitudinis adjecta.
Tabula IV.
Fig. i, Crioceris apicalis,
— 2. Crioceris limitata,
—- 3. Crioceris pulchra,
— 4. Crioceris duplicata,
s‘ Crioceris litterata,
— 6. Crioceris semicinda.
7. Crioceris neglecta.
— 8, Chrysomela crucigera,
— p, Chrysomela circumcinda, omnes auctas,
mensura magnitudinis singulorum ad-
jecta.
T*h. /
V.QMamBXmOipinxit JV.LKWALL jcutptit

Tab.H.
t&JiAMssEBHElM sjinjcit.
J.V.lKWALL scutptit.

Tab. m
C. 6MAJ/.VEHHEIM pinxit. sl'EKWALL sculpsit.

Tat. IV
J.V.EKWALL frutpsiiCXkMAssERHEIM pinxit
